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Mentre es resol ia crisi de Madrid
A l'hora qae escrivltn aquestes ratlles i contra el qae suposava molta gent la
àisi de Madrid no s'ha resolt encara. Ens en vàrem anar a dormir amb la no feia
nna de que el mateix senyor Lerroux havia estat encarregat de formar Govern i
quan ens hem llevat hem vist que el ministeri no s'havia constituït. No sabem ben
bé les diGcultats que a darrera hora hagin pogut presentar-se per trencar el ritme
normal que havia pres el fenomen polític. El que si creiem és que aquests ajor¬
naments no convenen a l'ordre i a la tranquil·litat del país ni a la normalització
de la política.
La crisi fou oberta perquè a l'entorn del Govern s'h&vfa format una atmós¬
fera irrespirable. Tothom s'havia adonat de la inaciivitat en què havia caigut i en
la poca efic ència del Parlament des de que funciona. L'opinió reclamava que es
governés. El país necessita una veritable reorganització en tots els ordres i passa¬
ven els dies sense que ningú no es preocupés de governar ni d'estructurar el rè¬
gim damunt unes bases noves, ja que els homes que havien regentat el Poder en
el bienni anterior únicament s'havien dedicat a destruir i a llançar els ciutadans
els uns contra els altres com si en lloc de cercar l'harmonia vo'guessin desenca¬
denar una guerra civil. El nou Parlament, pràcticament resultava tan inoperant
com l'anterior. L'actitud d'a'gans ministres ha vingut t agreujar la süuació i quan
el senyor Lerroux els ha volgut substituir el President de la República li ha ad
vertit que, tractant-se d'unes carteres tan importants, la crisi havia d'ésser méi
profunda i calia reformar tot el Govern, amb la intenció, probablement, de que
es formés un Govern de més ampia base parlamentària que pogués treballar
amb major activitat i eGcàcia.
Com que j< estem avesats a la incongruència i a la b rroeria de les esquer¬
res i dels extremistes no ena estranyen els criïs i les amenaces que llancen. Tam¬
poc ens sorprèn la indecisió de les dretes en el moment de donar la cara i d'ac¬
ceptar les greus responsabilitats del Poder. En aquest país són possibles totes les
absurditats per inversemblants que apareguin. I l'especiacle que presenciem és
ben poc encoratjador. Un ciutadà imparcial situat a la carena de la política no
pot menys que sentir-se desorientat en sentir que uns i altres empren el mateix íòi-
pic. Els homes representatius de les dretes asseguren que si no se'ls lliura ei Po¬
der, el fet consiiiuïrà un veritable Cop d'Estat. 1 les esquerres clamen que el Cop
d'Estat serà cridar les dretes a governar. E) cert és, de tot això, que ningú no s'en-
ten i estem travessant un núvòl espès de confusions el qual dona la sensació trisr
tíssima de que Espanya és ingovernable i ingovernada per manca de veritab e ci¬
visme en els de dalt i en els de baix.




La pròxima conferència que el diu¬
menge vinent donarà, mentre la missa
d'onze en l'església de Santa Anna, el
Rnd. P. Fèiix Castells, versarà sobre el
tem*: «La dignificació de la dona, per
Jesucrist i la seva Església».
Circol Catòlic
En la tercera conferència qnaresmal
que es celebrarà demà, a les quatre de
la tarda, el Více-conciliari del Círcol
CaiòMc d'Obrers desenrotllarà el tema
«Sobre a felicftat».
Foment Mataron!
Demà aí Foment Mataroní tindrà lloc
la segona conferència quaresmal a càr¬
rec del senyor Joaquim M ' de Nadal,
president de la Junia Arxidiocesana
Tarraconense d'Acció Catòlica. El tema
senyala* éa «El secret de l'Acció Cafò
lica». L'acte començarà a dos quarts de
una dei migdia.
Notes de Cultura
Institut de 2.^ Ensenyança
Eip-òdm dilluns, a un quart de 4,
donarà en i'institut de 2.' Ensenyança
una conferència sobre «Determinació
de la veiociiat de propagació de la llum
i de la Margada d'onda», el professor
del mateix senyor Josep Font Bosch.
Amb això s'inicia ei cicle de conferèn-
cies.que durant la semana pròxima i la
següent desenrotllaran els professors
senyors Font i Soriano l'objecte con¬
junt del qual és el d'exposar l'estat ac¬
tuat de ta teoria sobre l'estructura dels
cossos criatal'li'zats i la marxa que han
*eguit aques*e9 investigacions en els
darrers vint anys.
Aquestes conferències, el mateix que
iw anteriors, seran públiques.
TEATRES 1 CINEMES
I Teatre Bosc
i Avui i demà: la pel·lícula de dibai-
! xos de Walt Disney, «El camarada de
Mickey»; l'emocionant pel·lícula d'a¬
ventures, totalment parlada en espanyol
«El reporter detective», per Rex-Bell,
Marceline Dty, Dorothy Revier i Ro¬
bert Frszer, i la finíssima opereta, mú¬
sica de Paul Habrahsm «La flor de
Híwai», per Marta Eggertb, Ivan Pe-
Irovich, Ernest Vereies i el famós tenor
Hans Fidesser.
Clavé Palace
Avui i demà: setecte programa de ci¬
nema en el qual figura el grandiós film
Interpretat per Martha Eggert i Hans
Jarsy amb la cooperació de la gran Or¬
questra Ftíharmònica de Viena i cor de
nens de (a mateixa ciutat, «Vuelan mis
canciones».
Cinema Gayarre
Programa per »vui i demà: la bo¬
nica cin»a per R. Williams «La jaula de
oro»; la divertidíssima comèdia musical
pel gran còmic Georges Milton «Por
un beso» i ta cómica «Nupfs, alpinís-
ta»-
Foment Mataroní
Demà, a tres quarts de cine, sessió de
cinema projec:ant-3e la magnífica pel¬
licula «Eran trece», per M. Arbó, J. To-
rcna I A. Custodio, completant cl pro¬
grama altres interessants pei'.ícules.
Sala Cabanyes
Demà, a les quatre de la tarda, repre¬
sentació de la xistoaa comèdia «Embo¬
lic de Pretendents» per la Secció Dra¬
màtica del C. C. d'O. combinat amb un
concert extraordinari de l'O.feó Mata¬
roní, acompanyat d'orquestra.
A més a més actuarà per primera ve-
gtdt a Mataró el «Trio Parucci», ex¬
cel·lents gimnastes-acròbites i equili¬
bristes, que no pogueren actuar en U




ja en entrar en aquest temps de per¬
fecció cristiana l'Església ens recorda
l'obligació de socórrer als nostres ger¬
mans 1 la manera de fer premiable
aquest acte davant de Déu.
Tothom està obligat a observar
aquest precepte, que ja eslava promul¬
gat en la Llei antiga. Seria haver-se
despullat de tot sentiment el que no ea
commogués davant la necessitat i no
ajudés al seu germà, podent-ho fer,
alleugerínt-ii la seva dissort. Qui es
comportés així no es podria queixar si
fos tractat igual el dia que es trobés
aclaparat per l'infortuni o que per qual¬
sevol altra causa hagués quedat a la mi¬
sèria.
Aquesta obligació humanitària i na¬
tural eafà reforçada per la Llei divina
que diu: «jo et mano que allargui's la
mà al teu germà pobre. Parteix el ten
pa amb ei pobre i dóna-li aixopluc. SI
va nú vesteix-lo, i no menyspreuïs la
teva carn». I jesús, el nostre Mestre, ra¬
tifica això mateix, quan dirà als dolents:
«Aneu-se'n al foc etern perquè no em
donàveu beure quan tenia se*... ni men¬
jar quan tenia fam... ni em vàreu vestir
quan anava nú..».
D'aquí podem deduir el mèrit de l'al¬
moina, feta sigui pel qui sigui. Exem¬
ples retreuriem d'homes allunyats de
Déu que per haver practicat aquest ma¬
nament han trobat llur recompensa, àd¬
huc la conversió a Ell.
L'almoina, considerada objectiva¬
ment, no determina quantitats ni perso¬
nes. La possibilitat de cada u i la ne¬
cessitat dei proïsme poden ésser nor¬
ma directiva d'aquesta distribució, que
no deu fer excepció de ningú. El pre¬
cepte no diu si ban d'ésser els partida¬
ris de dreta o d'esquerra, amics o ene¬
mics; si alguna preferència podem tro
bar bi seria, si acàs, per aquests últims.
La nostra generositat ha d'informar-
It, a més, l'amor de Déu—una gràcia
de caritat per amor de Déu ens dema¬
nen els pobres!— Si aquest acte sublim
és purament humà o resirer més d'una
vegada quedarem decebuts. No totes
les generositats, o almoines, són recor¬
dades i ag*^anides ací en la Ierra, més no
les oblida Déu: «el que has fet a un de
aquests, bo has fet a mi» ens diu, no
ens mancarà, per tant. Dur recompensa.
Altra de les qualitats de l'almoina és
que es faci d'amagat. Els que pregonen
la seva caritat o donatius que fan, pot¬
ser proporcionalment molt mesquins,
ja es fan també la part que podrien me-
rè'xer, segons tes ensenyances del nos¬
tre Mestre que diu: «Quan facis almoi¬
na no toquis una trompeta al teu da¬
vant, com fan els hipòcrites en les sina¬
gogues i en els carrers, perquè els ho¬
mes els alabin. Jo us asseguro que ja
han rebut la seva paga. Més tu quan
facis almoina, que no sàpiga la teva mà
esquerra el que fa la dreta, a fi que sia
oculta la teva caritai; i el teu Pare qui
veu ço que és secret, et donarà la re¬
compensa». (Mat. VI. 2-4).
Com a coroiari d'aquesta doctrina
podem afegir que l'almoina és l'estalvi
reintegrable personalment i amb certe¬
sa a l'hora de la nostra mort, única
quantitat que avançarem pel nostre bé
etern I tresor, segons frase del mateix
Mestre, que nl les arnes poden maime-
Ire ni els lladres poden robar.
Joan Batanera, Pvre.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Malí, a les 9'30, Campionat local de
Penyes. Penya Oratam — Penya X.
Tarda, a les 3,45, Torneig de classifi¬
cació. lluro Martinenc (primers equips).
Equip de l'Iluro: Martínez, Borràs,
julio. Terra, Mariages, Amat, Gris, Al-
zamora, Garcia, Palomeres i Orriols.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3 30, futbol. Penya Inter?
rogant - Penya Negresco, de Barcelona
(primers equips).
Equip de la Penya Inferroganl: Artur,
René, Fradera II, Rimblas, Coll, Feliu,
Burilio, Rodon, Navarro, Ramos i Par¬
rel.
Panya Negresco: Buxeres, Pascual,
Millet 1, Vila, Martini, Bucbanco, Mi¬
llet II, Marí, Iglesias, Egózcue i Pinol.
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les lü'30. Campionat català
de basquetbol (1." divisió). Manresa-
Esportiva (primers equips).
Equip de l'Esportiva: Berga, Dòria,
Mora, Marif, Riera i Agustí.
CAMP DE LA F. j. C.
Mati, a les 10'15, futbol. Grups avant¬
guardistes Montserrat - Sant Jordi.
Equip Montserra : Esquerre, Niubó,
Albarracín, Roure, Esteve, Verdaguer,
Castdemunt, Puiggalí, Mas, Mora i Na¬
varro.
Equip Sani Jordi: M. Alonso, Noé,
Badosa, j. jubany, j. jabany, A. Alonso,
Agustí, Torné, Freixa, Caldes i Mari¬
mon.
Tarda, a les 3, futbol. Grup Lleó XIII-
Maresme, de Premià de Mar.
Equip del Grup Lleó XIII: J. P., Pi¬
neda, Sans. Barnada, Clavell, Torres,
Crúzate, Spà, Galindo, T. C., Mirai-
peix.
CAMP DEL SANS
Matí, a les 10, futbol. Torneig de Re¬
serves «Copa Terrassa». Iluro-Sans.
Equip de l'Iluro: Salcedo, Mas, Toll,
Do'z, Villar, Nogueras, Gregori, Mes¬
tres, Llinàs, Gavaldón i Euras.
CAMP DEL BARCELONA
Malí, a les 9,30, Campionat català de
basquetbol (1." divisió). Barcelona-llu¬
ro (segons equips).
Equip de l'Iluro: Roldós, Roig, jun¬
queras, Mauri, Costa, Duch i Monta¬
sen.
A les 10,30, Campionat calalà de bas¬
quetbol (1 ' divisió). Barcelona • lluro
(primers equips).
Equip de l'üuro: Xivillé, Arents,
Cordon, Raimi i Canal.
Futbol
El torneig de classificació
Partits per a demà
Sant Andreu — Sans
Terrassa — Manresa
Duro — Maríinenc
El partit lluro - Martinene
Sens dubte el partit que demà tenen
de disputar aquests dos equipa en et
terreny local té gran interèa per tractar-
se de dos candidats que breguen per a
un dels tres primers llocs del torneig.
Sobre tol a liluro li és del tot neceisart
assolir els dos punts, doncs una derrota
representaria baver perdut la darrera
possibilitat per a arpi'ar a disputar la
Promoció.
2 DIARI DE MATARÓ
Ei Marlinenc ocapa actualment el ae-
gon lloc de la clasaificació i no cal dir
que vindrà decidit a niantenir*8'hi,
doncs posseeix un equip entusiasta i
uiolt dur que no regateja els esforços.
Per altra part és d'esperar que ¡'lluro—
qu» es presentarà amb modificacions
i sobre el terreny de joc es veurà el
rendiment — procurarà revenjar-se
de ia derrota que li infringí ei Martl-
nenc en el partit de primera volta, i do¬
nada ta forma igualadfssima d'aquests
equips cal que es tinguin molt en comp¬
te els efectes del «goii • average».
Cl que sembla segur és que es podrà
presenciar un encontre interessantís-
aim.
«Torneig català»
Partits per a demà
Cidalona — Oranol'ers
Ripollet — Espanyol














Els darrers entrenaments per la vet¬
llada de dimarts
Demà, a les 11 del maif, tindran lioc
a la Sala Teixidó (Parc, 12) els darrers
entrenaments dels boxadors de l'equip
Teixidó que prendran part en la vet¬
llada del dimarts al Cinema Modern.
Aquests entrenaments seran públics i
gralul s.
Trinxer i Diaz confien en sortir vic¬
toriosos i es troben en brillant forma
com podran constatar els que presen¬
ciïn els entrenaments de demà.
En aquesta vetllada Trinxer i Diaz
seran oposats a contrincants molt peri¬
llosos. Sobre tot l'adversari dí Trinxer
és potser fins de massa categoria, doncs
De Negri és un primera sèrie Italià i en
el seu rècord hi figura ona victòria so¬
bre Jim Terry. Maigrat tot, cal confiar
amb les grans condicions de l'as mata-
ronf.
TEATRE BOSC
: LOCAL DE LES GRANS ESTRENES :
4r«n Eadeireniment CineniAtogrAfic
m pela die* 3 14 de mAiç de 1934 •>
PR06RAMA
Estrena de la pel'Kcula de dibuixos del famós
Walt Disney
El carn rada de Mickey
Estrena de i'emocionant pei'iicuia d'aventu¬
res totalment parlada en Espanyol
El Reporter Detective
per Rex-Beli, Morceiine Day, Dorothy Revier i
Robert Frazer.
Estrena de la flnissima opereta, música del
gran mestre compositor Paui Habraham
per ia simpàtica Bstrelia Martha Eggerth, Ivan
Petrovich, Ernest Verebes i el famós tenor co¬









Dissabte, dia 3 de març, a tres quarts de deu de la vetlla
a la
^ala Cabanyes
Pei a ¡ocalitats: Casa Domènech, Riera, 35 Dei dia 24 dei cor-
lent ai 2 de març, de 6 a dos quarts de 8. Ei dia dei conceit en
ia taquîiia de ia tSaia Cabanyes».
Ciclisme
La cursa de l'Esport Ciclista
Mataron!
Til com anunciàrem dies passats,
l'Esport Ciclista Mataronf està en plena
organi'ztció de la carrera que reserva
als corredors de 4.' categoria i neòfits,
que es celebrarà el dia 18 del corrent
mes de març, en lloc del dia 25.
El circuit d'aquesta prova que es de¬
nominarà 11 Oran Premi de l'Esport
Ciclista Mataroní és el següent: Mataró,
carretera d'Argentona, Agell, Vilassar i
Mataró, o tia el circuit de Llevant, que
es tindrà de cubrir quatre vegades, amb
un recorregut total de 66 quilòmetres.
Ela entusiastes directius del club lo¬
cal, treballen amb gran interès per a
dotar la cursa d'un esplèndid lot de
premis i per tal motiu ca! esperar una
inscripció molt nodrida.
Excursió a Palafolls
Demà diumenge l'Esport Ciclista
Mataroní efectuarà una excursió a Pala-
folie. La sortida serà a les 6 del matí 1
êi lloc de reunió en et local social (Bar
Aragonès, amb el següent recorregut:
Caldetes, Calella, Malgrat i Palafolls i
tornada pel mateix lloc, amb un total
de 70 quilòmetres. Cap de ruta: Lluís
Subirachs.
L'Esport Ciclista Mataroní, com de
costum, invita a tols els aimants del ci¬
clisme.
Excursionisme
De l'excursió a Olesa de Montserrat
Acabant-se el termini d'inscripció per
a la projectada excursió a Olesa dç
Montserrat, assistint a la tradicional
«Passió» que es representa en aquella
vila, i que organitza l'Agrupició Cien¬
tífico Excursionista pel dia 11 dei cor¬
rent, prega als que desitgin assistir-hi
que s'apressin a fer ho ja que són po¬
ques les places que manquen a cobrir.
INTERESSANT EXCURSIÓ A L'EU-
ROPA CENTRAL. - Lió-Oinebra Ber-
na-lnterlaken • Zurich - Munich - Viena-
Budapest - Venècia - Milà Gènova Niça-
Avinyó.
Heu's ací seleccionades, les ciutats
turisiicament més privilegiades d'Euro¬
pa. «Via ges & Turisme Esplai» us con¬
vida a visitar les.
25 dies d'excursió meravellosa en el
millor superpullman existent.
Del 15 d'abril al 10 de maig propera.
Corresponsal a Mataró: J. Castellví,
carrer Barcelona, 13, de 4 a 6 tarda.
"LA URBANA' laDrI
>1L'URBAINE I»
Assegura contra tota me¬
na d'accident?; auiomò-
bils, individúala, acci-
denis del trdball. Respon-
sabiliíaí Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tola mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Notes Religioses
Diumenge 111 de Quaresma. — Sant
Casimir, rei, i Sant Lluc, p. i mr.
Dilluns: Sani Joan Josep de la Creu,
menoret; Sant Focas, mr. i Sant Qeràs-
sim, abat i anacoreta. — (Indulgència
p'enària).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de
I Santa Teresa en sufragi de l'ànima de
la ll'lma. Sra. D.' Ramona de Puig,
Marquesa Vda. de Vall de Ribes (e. p.
d.). Exposició a les 6 del mati; a dos
quarts de 9, ofici solemne i reserva a
les 8 del vespre.
Acabaran dilluns amb la reserva a
les 6 de la tarda.
Saiüiúa parro^Mial tíe Sania
Demà, missa cada hora des de les 5 a
les 10, lesúltimei a les II'BO 1 12. Mati,
a les 7'3Q, mes de Sant Josep; a les 8,
Set Diumenges a Sant Josep (V) i missa
de Comunió general com a corona¬
ment del Curset de Catecisme; a les 8 30
missa ais Dolors; a les 9*30, missa d'ín-
fanb; i les IG'30, missa conventual can¬
tada, i a les 1I'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a dos quarts de 7, rosari, Vit-
Crucis solemne, sermó pel Rnd. Dr.
Pere Bres, pvre. i mes de Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al mati, a les 6'30, trisigi; a
les 7, novena de ia gràcia; a les 8, no¬
vena a les Santes; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Vespre, a dos quarts
de 7, mes de Sant Josep i Vía-Crucis a
la capella dels Dolors.
Dilluns, a dos quarts de 9, t'Obra
Expiaiòria farà celebrar una missa en
sufragi del soci Eduard Blanch.
f*arfòfuta «ís Sant /«ai? ^ Sani fasef.
Demà, a dos quarts de 7, explicació
doctrinal; a les 7, exercici deia Set diu¬
menges a Sant Josep (IV); a les 8, du¬
rant la missa de Comunió general con¬
tinuarà l'exercici (V) dels Set diumen¬
ges de preparació de la Fesla i s'expla-
narà un punt doctrinal; a dos quarts de
9, homilia; a les 10, ofici parroquial
amb assistència dels infants dei Cate¬
cisme; a les 11, ú tima missa amb expli¬
cació doctrinal.
Tarda, a dos quaris de 4, Catecisme;
vespre, a dos quarts de 7, devot exerci¬
ci dels Seí diumenges a Sant Josep (V)
amb cant dels dolors i goigs i Parenos¬
tres; seguidament solemne Vía-Crucis
per l'interior del lemple, portani-se la
imatge del Sant Crisi de la Bona Mort;
sermó quaresmal pel Rnd. Dr. Pete
Llehí, pvre. i adoració de la Vera Creu
amb cant de les Set paraules.
Tots els dies feiners missa cada miija
bora, de dos quarts de 7 a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8 del malf i
a les 7 dei vespre, exercici del mes de
Sani Josep.
Església del Sant Hospital.—DiWuns,
a 1res quarts de 7 dei vespre, rosari,
Via-Crucis, cant del Miserere de Mo.
Blanch I sermó pel Rnd. Dr. Pere Bres,
pvre.
Capella de Sant Simó.—Demk, a les
8 del maii. Catecisme; a dos quarta de
9, missa amb homilia.
—Es interessantlssim a totes les sef
nyores visitar els aparadors det LA
MODA on trobaran novetats de Pri¬
mavera.
N 0 TI ClE S
Obsenrttori Mtte«r«lócic èle let
Itcelee Pies 4e Mstaró (Ste. Aaaal
Obaervacions del dia 3 de març 19^4
florea d'observaciói 8 mat> « tarda
I Altara llegidat 7637—763 ó
Baròme-j y^niperalnra; 83 9 3






























I ialal dil aait T-MT
] lital di la mart 1 2
I li'eliisr edor J. Espiell
La guàrdia rural està practicant ges-
¿ tions per descobrir els autors de la cre-
t ma de 60 pins i 160 càrregues de llenya
. feta fa uns dies en la propietat del se¬
nyor Casimir Labori, situada en el Pont
4 de ia Vila de! Veïnat de Bstlleix.
I —Un relleu artístic per capçal de llit
: és un excel·lent present de noces. A «La
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
i de l'extens assortit que sempre ienen,
j una col'lecció de nous models a preua
baraiíssims. Vegeu-los.
Anit va celebrar-se la reunió del Sin¬
dicat d'Art Fabril d'obrers en gènere
de punt. Entre altres acords, va apro*
var-se que és incompatible el càrrec de
Junta d'aquell Sindicat amb el de Con¬
seller de l'Ajuntament, començant jx
aquesta incompatibilitat en el moment
de presentar-se en candidatura. (L'ac¬
tual regidor senyor Duixans, ja presen¬
tà la seva dimissió del càrrec que ocn-
pava en aquella Junta tan bon punt
donà el seu nom a la candidatura del
Front Unie d'Esquerres).
També va acordar-se demanar la des-
iitució d'Angel Pestaña de la direcció
del periòdic «Combate», demanant que
sigui suplert per J. Prat.
Anuncis Oficials
Tramvia deMataró a Argentona,S.A.
En cumpiiment a ço previst pels Es¬
tatuts de la Societat, i amb subjecció a
les prescripcions que ells ^estabteixen,
es convoca els «enyors socli a la Junta
General ordinària que se celebrarà en
el domicili social Ronda Prim (canto¬
nada Isern), el dia 16 de març .de i'any
en curs, a les 9'30 del mati de primera
convoca'òria o de segona i'immediat
dia 17 a la mateixa hora.
Mataró 3 de març de 1934.—Pel Con¬
sell d'Administració: El Director-Oe-
rent, Rafael Carreras.
Oilia pir I liiiltiu il li Pell i SAngr Tintunt iii fc. !iSI«»Dr. ULinÀo
Tractament ràpit i no operatorl de lea almorranea (morenea)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tota ela dimecrea 1 dlumcn-
fea, de 11 s 1 : — : CASRBB DB SANTA TERESA. W mata0((S
diari de mataru 3
Informació del dia
facilitada per PAw^ència Fabra per conferències telefónicfue*
LA SENYORA
Magdalena Vidal i Gomulada
Vfdua de Domènec Bonastre
MESTRA PARTICULAR
ha mort a l'edat de 65 anys, havent rebut els Auxilis Espirituals
i la Benedicció Apostòlica
==X. C. S.
Ets seus afligits: Sils, Joana; gendre, Antoni Lladó i Sala; néts, Mont¬
serrat i Antoni; cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts
de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es servei¬
xin assistir a la casa mortuòria. Sant Antoni, 7 f'CoI legi particular), demà
diumenge, a doa quarta de dotze del matí, per a acompanyar el cadàver
a la Basílica parroquial de Santa Maria i d al f a sa darrera estada, i al
funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà demà pas¬
sat, dilluns, a doa quarta de deu, a l'esmentada Basílica parroquial,
actes de caritat pels quals els quedaran molt agra'i'ts.
Ifid-fuiral i dis qivts di dn i sqiidamt dus lisses.
Mataró, 3 de març de 1954
Instrucció Pública; Salvador Mada*
riaga.
Obres Públiques: Querrá del Rio.
Hisenda: Marracó.
Jusifcia: Alvarez Valdés.
A continuació, el president del Go-
vern ha començat a fer declaracions
molt extenses als periodistes.
Les amenaces dels socialistes. - Una
nota del Bloc
La tranquil'iiial és absoluta a Madrid,
aquest matí. Només s'ha (observat moi¬
tes precauciotas preses eii les obres en
construcció davant dels incidents que
puguin produir-se per i'annnci dels
obrers en voler començar la setmana
anglesa i els patrons ho refusen.
El Comitè del Bloc Patronal ha adre¬
çat als Poders Públics, Govern, Corts i
Presidència de la República on escrit
en el qual s'aixeca contra les ordres
emanades de la U. G. T. que amenacen
obertament el dret de la propietat anun¬
ciant que dilluns els obrers s'incauta-
ran de les fàbriques, tallers i obres per
mitjà de comitès tècnics. En l'esmenta¬
da nota emplacen als Poders Públics
perquè adopti les resolucions perti¬
nents i vetllin pel manteniment de l'or¬
dre.
En el Circol de la Unió Mercantil es
notava una gran excitació entre l'ele¬
ment patronal davant del que pugui
ocórrer aquesta tarda i dilluns al mati,
considerant que els socialistes de comú
acord amb els comunistes i anarquistes
intenten un primer assaig de tipus so-
vlè'ic que si el Govern no talla en sec
portarà conseqüències funestes al pais.
Una acta notarial nn xic rara
GRANADA.—Aquesta matinada s'ha
presentat a la Comissaria de Policia un
notari acompanyat de vuit guàrdies de
l'assalt requerint-lo perquè aixequés ac¬
ta dels seryeis que havien prestat i en¬
tre els quals figurava la detenció d'uns
lladregots.
El fet causà estupefacció entre els
agents de la Comissaria, explicant ales¬
hores els guàrdies d'assalt que ja esta¬
ven cansats de veure com ela seus ser¬
veis de detenció de malfactors eren atri-
buí;s després a les forces de vigilància
que no fan res. No cal dir que ia noti¬
cia en arribar a coneixement del públic
ha estat objecte de comentaris de tota
mena.
ria a visitar aquesta mateixa tarda als
senyors Gil Robles i Cambó, amb elt
quals encara que per la composició del
Ministeri no estiguin representats en el
nou Govern, vol viure en pau i espera
tenir la lleial col'labortció de llurs par¬
tits.
Els conflictes plantejats a Madrid
A les do!ze i cinc minuts els mini^
tres s'han reunit per a canviar impres¬
sions; els d'Hisenda, Governació,Obres
Públiques i Treball s'han mostrat uni-
nime en apreciar les mesures que cat
adoptar per a solucionar els conflictes
que hi ha pendents a Madrid.
Presa de possessió
Aquest migdia han pres possessió
dels respestíus ministeris els senyors
Salazar Alonso i Marracó.
Manifestacions
del ministre d*Hisenda
Ei nou ministre d'Hisenda senyor
Marracó ha dit als periodistes que pen¬
sava impugnar un article sobre la si*
tuació de la divisa espanyola aparegut
en una revista financiera de França.
Ha parlat dels nous pressupostos
dient que s'havien de sofrir algunes rec¬
tificacions les quals no sap encara si
seran fetes abans o en presentar-los a
la Cambra.
La presa de possessió
del senyor Madariaga
El ministre d'Instrucció Pública, se¬
nyor Madariaga, no podrà prendre pos¬
sessió fins d'aquí cinc o sis dies per
trobar se a Sui isa.
El non subsecretari d'Hisenda
Sembla que serà nomenat subsecre¬
tari d Hisenda el senyor Urzaiz, presi¬
dent del Tribunal Contenciós.
El debat politic
Hi ha gran espectació davant del de¬
bat polític que hi haurà el dimarts i el
dimecres a la Cambra.
D¿ moment es donen com a segures
les intervencions dels senyors Maura,
Aztñt i Martínez Barrio, i per a ttfés
tard la del senyor Largo Caballero.
Impremta Minerva. — Mataró
Convocatoria
El comitè organitzador de la 2."
Fira Comercial d'aquesta ciutat ha
près l'acord de convocar un concurs
de cartells destinats a propaganda i
anunci d'aquest certamen, subjectant-
se a les següents condicions:
1 .* Per a prendre part en aquest
concurs serà necessari ésser fill de
Mataró o portar-hi almenys dos anys
de residència.
2.® Els cartells hauran de tenir el
tamany de 60 x 44 centímetres i por¬
tar la següent llegenda: <2.® Fira Co¬
mercial de Mataró. - Del 19 al 27 de
maig. - 1934».
Hauran d'ésser executats a tres tin¬
tes planes i leunir les condicions ne¬
cessàries que el gravat a mà reque¬
reix per a la seva execució.
3.® L'admissió de cartells queda
oberta des de la data de publicació
d'aquesta convocatòria fins el dia 23
inclusiu del corrent. Deuran entre-
gar-se a la Secretaria de la Fira Co¬
mercial en les Oficines Municipals,
junt amb una plica closa contenint el
nom t domicili de l'autor 1 acompa¬
nyada del lema corresponent. A la
recepció del cartell es lliurarà un re¬
but, que serà necessari presentar per
a recollir-lo en cas de no ésser pre¬
miat durant els 15 dies següents al
fall del Jurat.
4.® Dels cartells rebuts es cele¬
brarà una exposició publica, en el
lloc i data que s'anunciarà oportuna¬
ment.
5.® Es concediran dos premis
consistents el primer en 300 pessetes
ofert per l'Excm. Ajuntament i el se¬
gon en 100 pessetes ofert pel Comi¬
tè de la Fira.
6.® El jurat es reserva el dret de
declarar deserts els premis o fer les
modificacions que cregui convenients
segons el mèrit de les obres presen¬
tades.
7.® Els cartells premiats queda¬
ran de propietat i ús del Comitè or¬
ganitzador de la 2.® Fira Comercial
de Mataró.
8.® El Jurat Qualificador estarà
■constituït pels següents senyors: Ig¬
nasi Mayol, Rafael Estrany, Rafael
Soler i Antoni Rodríguez, presidits
pel Conseller de Cultura, senyor Al¬
bert Puig.
Per a. del C. de la 2 ® F. C. — An-
ioní Macià.
Mataró, 3 de març de 1934.
BOXA
al ChEMA MODERN de Mataró
Dimarts, 6 mart 1934 - A dos quarts de 10 É






primera sèrie italià, recent adversari deGironès
i guanyador de Jim Terri
Rodolf Díaz
el gran batallador de la S. T.
contra
Crlstln Marín
ex-campló d'Espanya 1 matx nul amb R. Díaz.
í 3 alirca interessants combats
"RIS: Hiïs filís 1-2 niimiriiits, 3'50 plic, 3-4-5 nm. 2*511: 6-7-Î
ixt* Dmn. 2; Cinulir prigiir ph namirat, 2 ptn. GEHEIUI., 1*50 pis.
Per localitats «Sala Teixidó», Parc, 12.
Barcelona
3f30 tarda
Servei meteorològic de Câtalunyâ
Esiat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina cel nuvolós registrant-se
boires al Pla de Bsges i vall de Ribes. -
Els vents bufen del nord amb poca
iniensitat i les temperatures són baixes.
La mínima d'avui sl Port de la Bo-
naigu* ha estat de 13 graus sota z^ro,
a Núria 7 i a Capdella i Ribes, 5 graus
també sota zero.
Anuncis de vaga
A més de l'anunci de vaga presentat
ocis empleats dels Ferrcctrrils de Ca¬
talunya, l'hin presentat també els del
ferrocarril de Barcelona a Sarrià.
Demanen augment de sou, nova re¬
glamentació del treball I retir. En l'ofici
fan constar que en cap moment es
mouran de la legalitat.
Obrers que no volen treballar
Aquest mati els obrers de les Fàbri¬
ques Reunides de la Indústria Tèxtil
S. A., s'hm negat a entrar al treball.
Han acudit a la fàbrica escamots de
guàrdies d'assalt els quals han conven¬
çut els obrers de que entressin. En ésser
dins, però, han fet vaga de braços cai¬
guts ço que ba motivat la tramesa de
més força, la qual ha obligat als obrers
abandonar la fàbrica o treballar.
Incendi intencionat
Al carrer de Jacquard, s'ha declarat
nn incendi en una vaquería que ha que¬
dat completament destruïda.
L'incendi sembla ha estat intenció- !
nat, i bom sospita d'un mosso que ha- |
via treballat temps enrera a la casa. í
Robatori I
La casa Standard Elèctric ahir va í
ésser visitadi pels lladres, els quals ^
s'emportaren aparells de radio per va¬
lor de 18.000 pessetes. í
Alliberament f
Per haver estat traspassat el Tribunal
d'Urgència de ia secció quarta a la se¬
gona, el jutge encarregat de la secció
que l'havia tingut fins ara, ha ordenat
l'alliberament de tots els individus que
tenia retinguts a disposició seva. j
El Butlletí de la Generalitat \
El diari oficial del Govern de la Ge- j
neralital publica una ordre del Conse- ^
iler de Sanitat i Assistència Social, con¬
firmant la suspensió de sou i empleu
del Dr. Tomàs Busquets, metge del ma¬
nicomi de Santa Coloma de Gramanet.
Els indesitjables
Ha estat donada ordre d'expulsió
contra dos súbdits estrangers, un txe¬
coslovac i un suec. }
—Es interessan'issim a totes les se- '
nyores visitar els aparadors de LA




La solució de la crisi
El senyor Lerroux
facilita la llista del nou Govern
A dos quarts d'orizí el senyor Ler¬
roux ha arribat a l'edifici de ia Presi¬
dència, i a la poca estona ba sortit per a







Agricultura: Cirilo del Rio.




Manifestacions del senyor Lerroux
Després de donar la liisla del nou
ministeri, el Cap del Govern ha dit als
periodistes que dilluns es celebraria
Consell de ministres i el dimarts es pre¬
sentaria el Govern a la Cambra.
Ha afegit ei senyor Lerroux que ani¬
Es ven una casa
ben situada
: amb terra, aigua f electricitat,
t Raó josep Prat, Orrius.
DIARI DE MATARÓ
la moda
Presenta les últimes creacions. - 3ENYORA li interessa visitar els aparadors de
L'À ^^OOÀ Riera, 11 - Maíaró
Ous per a posar, de vàries races, a 3 ptes. dotzena
PoUets de diferentes edats, a bon preu
Avícola Manté Carretera d'Argentona
Acadèmia de T'ait
I Confecció
Classes «Is dia I nit
VILARDEBÒ
Professora titular de l'Acadèmia cMARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2." — Mataró
No hi ha pcruin!





Quintana, 7 (prop de la Rambla)





5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
CURA I EVITA:
Es ven cavall |
i guarniments, a bon pren. \
Raó: Casa Maliol, Carme, 44. — Ma- |
taró. 1
Es traspassa local
situat en inmilíorab'e punt de la Riera.
Per informes, dirigii-ae a Francesc
Caldas, Ronda de Prim, 78.~De 12 a l
i de 7 « 8.
ES NeCESSfTA
Venedora de vi
per a celler acreditat.
Dirigir se amb informes i preten-
s'ons a Fermí Qalan, 334.
Es venen
uns 8>fare!xos públics situats en punt
cèntric, a Barceloní. Bon rendiment.
Es oportunitat. A tota prova i en pràc¬
tica.
Informes: Cuba, 18.—Mttaró.
Es vene» 2 taules
per a la ven la de carn (una per vedella
i l'al ra per moltó) instal·lades a la Pla-
çs Constitució.
Rió: F. Micià, 98, l.er
Bronquitis aguda i crònica, Bronconeumonia, Pulmonia, j
Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda i cró- ;
nica. ' Util per ^ adults, menors i nens de pit. I Bombetes "METAL"






12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA i Muríans
Carrer Francesc Macià (abans Argentona), nûm. 12. 1-r ! «i. aoan Morera . c«ea f«n«ja«ia en isas' • 2T . E. Granados, 18
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